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Не соседи, 
а братья
В Белгороде обсудили историю 
и перспективу российско-украинских отношений
ЕДИНАЯ ИСТОРИЯ
Анна КУЩЕНКО
Наступивший год богат на 
знаменательные годовщины. 
Шестьдесят лет с момента 
создания области, 700 лет 
со дня рождения Сергия Ра­
донежского... Все эти собы­
тия дают повод не только 
окунуться в страницы исто­
рии, но и задуматься о том, 
как применить опыт предков 
в современном мире. Целое 
поле для размышлений при­
готовила и ещё одна торже­
ственная дата - 360-летие 
Переяславской рады. В Белго­
роде к ней приурочили духов- 
но-культурную встречу.
Мероприятие прошло в храме 
в честь святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии. Началось оно с молеб­
на. После его окончания начал 
свою работу «круглый стол», 
участие в котором приняли учё­
ные, журналисты, обществен­
ные деятели, писатели и пред­
ставители духовенства из Рос­
сии и Украины.
Как известно, Переяславской 
радой было названо собрание 
запорожских казаков во главе с 
Богданом Хмельницким. Состоя­
лось оно в 1654 году и было оз­
наменовано исторически важным 
решением об объединении Рос­
сии и Украины.
Это событие имело большое 
значение для обоих народов. 
Россия получила часть запад­
ных земель, а Украина приоб­
рела поддержку в борьбе со 




- Затянув в историю, мы уви­
дим, что оставаться в мире и со­
гласии были способны народы, 
объединённые друг с другом об­
щей верой, святынями, общим 
договором надежды, которым 
для восточнославянских наро­
дов стала Переяславская рада, -
отметил заместитель главы Все­
мирного Русского Народного Со­
бора, председатель Союза писа­
телей России Валерий Ганичев, 
открывая духовно-культурную 
встречу. - Это уникальное циви­
лизационное явление. Оно не 
зародилось внезапно в умах го­
сударственных мужей, а вышло 
из глубин. С одной стороны, до­
говор был продиктован требова­
ниями времени, а с другой - со­
стоял из общей духовной атмос­
феры наших народов - братства, 
согласия, дружбы.
По словам Валерия Ганичева, 
было бы глупо разделять куль­
турное наследие России и Укра­
ины, поскольку оно выросло на 
единых ценностях и идеалах и 
дало остальному миру духовные 
ориентиры, порождённые право­
славной религией, - сострада­
ние, жалость и любовь к ближ­
нему. Именно это созидатель­
ное начало, заложенное в вос­
точнославянской цивилизации, 
может и должно противостоять 
современному моральному па­
дению общества.
О созидании единого про­
странства и проявлении брат­
ской любви народов говорил в 
этот день и митрополит Белго­
родский и Старооскольский Ио­
анн. О проблеме формирования 
сознания российской и украин­
ской молодёжи, а также необхо­
димости изучения и объяснения 
значения Переяславской рады 
рассказал ректор НИУ «БелГУ» 
Олег Полухин.
Роль науки и образования в 
гармонизации российско-украин- 
ских отношений затронул в сво­





На «крутом столе» прозвуча­
ло предложение о создании па­
мятных знаков и мемориалов, 
посвящённых 360-летию Пере­
яславской рады, и установлении 
в Белгороде памятника Богдану 
Хмельницкому.
